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Внашей стране многолетние луки по сравнению с лукомрепчатым имеют несколько меньшее распространение,
хотя выращивать их можно повсеместно – от крайнего севера до
юга. Среди многолетних луков наиболее распространены батун,
шнитт, многоярусный, душистый и слизун (Агафонов А.Ф., Дубо
ва М.В., 2000).
Выращивают многолетние луки на зелень. Они хоро
шо зимуют (не вымерзают при температуре 30…
50°С), отрастают рано весной, поэтому могут быть ис
пользованы в то время, когда ни одна овощная культура
не дает продукцию из открытого грунта. Так как боль
шинство многолетних луков не имеет периода покоя, их
можно выращивать зимой в условиях защищенного
грунта и в комнатных условиях.
В России листья лука являются основным видом
овощной зелени, превышая по объему производства и
потребления другие зеленные культуры. Имеется по
стоянная потребность рынка в свежей зелени лука, про
дукция является конкурентоспособной, поскольку на
селение страны привыкло покупать зеленый лук и зача
стую предпочитает его другим зеленным культурам.
Кроме того, зелень лука пока не является предметом
импорта. 
По данным Института питания РАМН норма потреб
ления зеленого лука должна составлять 2 кг на челове
ка в год, а выращивается его не более 0,5 кг и, в основ
ном, из лука репчатого. Более широкое использование
многолетних луков поможет исправить сложившееся
положение.
Серия скороспелых, зимостойких, с высоким содер
жанием биологически активных веществ сортов разных
видов лука, созданных во ВНИИССОК, обладает высокой пластич
ностью, что позволяет с успехом выращивать их в различных гео
графических и почвенноклиматических условиях. Учитывая раз
новременность отрастания, а также короткий период покоя этих
сортов, мы разработали конвейер поступления высоковитаминно
го зеленого лука из открытого и защищенного грунта (рис.1). На
ряду с высокой урожайностью и товарностью зеленого лука, друж
ностью отрастания они отличаются высокой пищевой ценностью:
высоким содержанием сахаров, а также являются важным источ
ником минеральных солей и витаминов. И, наконец, что очень важ
но, созданные сорта, обладая устойчивостью к наиболее вредо
носным заболеваниям, не нуждаются в химических обработках и
поэтому их продукция является экологически безопасной. 
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Овощи являются источником витаминов, солей, кислот, углеводов и биологически ак
тивных веществ, необходимых для жизнедеятельности человека. Академик И.П.Павлов
утверждал, что человек может продлить свою жизнь, по крайней мере, на одну треть,
если будет ежедневно питаться свежими овощами. Питательная ценность овощей
обусловлена не только содержанием большого количества углеводов и белков, но и зна
чительным количеством витаминов, ферментов, различных микроэлементов и биоло
гически активных веществ. Однако многие из этих веществ могут распадаться или пе
реходить в недоступную форму при термической обработке. В связи с этим исключи
тельную ценность для питания человека представляют овощные культуры, потреб
ляемые в свежем виде. К таким культурам относятся многолетние луки. 
Лук батун Русский зимний
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Немаловажное значение для здоровья населения имеет ис
пользование многолетних луков в лечебном питании. Учитывая
то, что в рационе россиян потребность в витаминах удовлетворя
ется только на 60%, овощные зеленные луки являются лекар
ством. Биохимический анализ зеленых листьев ряда многолет
них луков, проведенный в лаборатории физиологии и биохимии
ВНИИССОК показал, что в них по сравнению с листьями лука реп
чатого выше содержание витамина С, каротина, сахаров, солей
калия и железа (табл. 1).
1. Химический состав зеленого лука различных видов 
По результатам исследований ряда авторов установлены мно
гочисленные лечебные и антисептические свойства многолетних
луков: останавливать кровотечение, заживлять раны и стимули
ровать восстановление тканей, повышать сопротивляемость ор
ганизма инфекции, останавливать воспалительные процессы;
повышать содержание гемоглобина в крови, способствовать
улучшению сердечнососудистой деятельности; понижать содер
жание сахара в крови (ценно для лечения больных диабетом) и
холестерина (для лечения атеросклероза); возбуждать деятель
ность желез желудка, усиливать перистальтику кишечника, улуч
шать пищеварение; действовать как мочегонное средство, рас
творять песок и даже камни в почках и желчном пузыре; лечить
ревматизм, экземы и дерматиты, гастриты, астматический ка
шель; действовать как глистогонное и противоцинготное сред
ство. Перечисленные здесь свойства многолетних луков дают
все основания шире использовать их в качестве сырья для фар
мацевтической промышленности.
Зелень лука служит хорошим источником витаминов, ми
неральных солей, органических кислот, легкорастворимых уг
леводов, а также ценна она эфирными маслами и фитонцида
ми, которые предохраняют организм человека от многих
опасных заболеваний. Включение их в рацион благотворно
влияет на процессы пищеварения и обмена веществ в орга
низме человека, повышает устойчивость к патогенам. Благо
даря высокому содержанию пектинов в листьях лука они ак
тивно выводят из организма человека тяжелые металлы. Зе
леный лук является также источником важных для жизнедея
тельности человека элементов, таких как селен, железо, цинк,
медь, марганец, хром, кобальт и других, которые способству
ют улучшению обмена веществ, повышению общего тонуса,
умственной и физической работоспособности человека (Ка
закова А.А., 1966; Голубев В.Ф., Голубкина Н.А., Горбунов
Ю.Н., 2003). На уровень накопления этих веществ в многолет
них луках могут оказывать влияние различные факторы – поч
венные и климатические условия, видовые и сортовые осо
бенности, обработки различными препаратами и др. Влияние
данных факторов на накопление комплекса химических эле
ментов в овощной продукции многолетних луков изучено не
достаточно. В связи с этим изучение видовой и сортовой спе
цифики накопления химических элементов и их соединений в
товарной продукции многолетних луков имеет важное практи
ческое и теоретическое значение.
Методика работы
Объектом наших исследований были многолетние луки:
лук батун (Русский зимний; №1811), лук косой (№5283; Нови
чок), лук шнитт (Альбион; №5296; №2/2002, лук слизун (Неж
ность; ВИР; Лидер), лук алтайский (№3088; №5285) и лук ду
шистый (Пикантный; Априор). Исследования проводили в
20072008 годах на базе лаборатории селекции и семеновод
ства луковых культур ВНИИССОК. Материал для исследова
ний отбирали на плантациях многолетних луков, заложенных
в 2003 году.
Закладку опытов, учеты и наблюдения проводили согласно
методике Госсортоиспытания, методике полевого опыта (До
спехов Б.А., 1985), Методических указаний по селекции луко
вых культур (1997).
Биохимические анализы товарной части урожая (надзем
ная часть растения) проводили в фазу технической спелости в
лаборатории биохимии и физиологии ВНИИССОК. Для иссле
дований использовали свежесрезанный материал. Сухое ве
щество определяли методом высушивания зеленой массы в
термостате с доступом воздуха до воздушносухого состоя
ния. Аскорбиновую кислоту – методом йодометрического ти
трования водной вытяжки из свежих листьев. Содержание ка
лия – ионселективным методом.
Содержание ряда химических элементов в листьях мно
голетних луков, а также в почвенных образцах определяли
в лаборатории физикохимических методов анализа ГИН
РАН методом атомноадсорбционной спектроскопии по
ГОСТ 3017896 – сырье и продукты пищевые; содержание
селена в листьях многолетних луков – в лаборатории пи
щевой токсикологии НИИ питания РАМН флуорометричес
ким методом (Alfihan G., 1984). 
Результаты исследований
Аскорбиновая кислота
Витамин С является важнейшим водорастворимым витами
ном. В природных условиях встречается в трех формах: аскорби
новая кислота, дегидроаскорбиновая кислота и аскорбиген. Каж
дая из этих форм обладает витаминной активностью.
Аскорбиновая кислота участвует во многих биохимических ре
акциях, происходящих в организме, способствует нормальному













Лук репчатый 9,7 3,24 47,7 3,2 120,4
Лук батун 9,9 4,16 58,5 3,8 199,6
Лук шнитт 10,3 4,74 103,1 6,0 263,0
Лук слизун 8,7 4,42 65,1 3,8 185,0
Лук душистый 10,1 4,47 88,0 4,5 224,0
Лук косой 11,3 6,4 145,8 9,0 338,0
Лук алтайский 12,4 4,0 92,6 4,0 246,0
Лук многоярусный 8,3 4,0 65,0 3,9 255,0
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процессу регенерации и заживления тканей, поддер
живает устойчивость к различным видам стресса и
обеспечивает нормализацию иммунологического и ге
матологического статуса.
Аскорбиновая кислота синтезируется всеми расте
ниями и почти всеми животными, кроме человека и
обезьян. Витамин С не вырабатывается в организме че
ловека изза отсутствия ферментов, влияющих на син
тез аскорбиновой кислоты, а только поступает с пищей
преимущественно растительного происхождения.
При кулинарной обработке продуктов в среднем те
ряется до 50% аскорбиновой кислоты. Еще больше ее
теряется при длительном хранении готовых блюд.
Оптимальная потребность в витамине С для взрос
лого человека 55108 мг, беременных и кормящих жен
щин – 7080 мг, детей первого года жизни – 3040 мг
(Скальный А.В., 2004).
Лидером по содержанию аскорбиновой кислоты
среди изученных нами видов является лук слизун. В его
листьях содержится до 97 мг/100 г аскорбиновой кис
лоты, что почти в два раза превышает показатели со
держания этого вещества у большинства других видов
луков (рис.2).
Рис.2. Содержание аскорбиновой кислоты в зеленых листьях мно3
голетних луков, мг/100г
Интересно отметить, что содержание аскорбиновой кислоты в
исследуемых образцах лука слизуна при сравнении с литератур
ными данными превышало средние показатели (4080 мг/100 г)
(Малугина Л.Г. 1968). Напротив, у луков косого и шнитта содержа
ние этого вещества было значительно ниже средних показателей,
приведенных в литературе (140160 мг/100 г и 120150 мг/100 г
соответственно). Можно предположить, что данные различия яв
ляются результатом сортовой специфики исследуемых образцов
и влияния погодноклиматических условий выращивания.
Калий относится к основным внутриклеточным катионам, яв
ляясь необходимым компонентом внутриклеточной среды всех
живых организмов. В организме человека около 98% калия нахо
дится внутри клеток тканей. В некоторых физиологических про
цессах калий выступает как антагонист натрия: увеличение кон
центрации калия в организме приводит к выведению из организ
ма натрия. Соединения калия оказывают влияние на коллоидное
состояние тканей, способствуют выведению из организма жид
кости. Общее содержание калия в организме человека составля
ет 160250 г. Но это количество меняется в зависимости от воз
раста, пола, конституции человека. Эти сдвиги связаны и с изме
нением клеточной массы тела. Калий в основном содержится в
растительных продуктах питания, с которыми поступает в орга
низм человека.
Суточная потребность калия для взрослого человека 23 г в
сутки, а для ребенка – 1630 мг на 1кг массы тела. Необходимый
минимум потребления калия для человека в сутки составляет
около 1г. При нормальном пищевом рационе суточная потреб
ность в калии полностью удовлетворяется, но отмечаются еще
сезонные колебания в потреблении калия. Так, весной его по
требление невысоко – около 3 г/сутки, а осенью максимально –
56 г/сутки.
Учитывая тенденцию современных людей к употреблению с
пищей большого количества поваренной соли, также возрастает
и потребность в калии, который может нейтрализовать неблаго
приятное влияние избытка количества натрия на организм. Недо
статок калия в организме проявляется, прежде всего, нарушени
ями нервномышечной и сердечнососудистой систем (сонли
вость, нарушение движений, дрожание конечностей, замедлен
ное сердцебиение). 
Среди исследованных видов луков нами были отмечены зна
чительные различия по содержанию калия. Наибольшее количе
ство этого элемента содержится в листьях лука душистого –
223мг/100г сухой массы, что более чем на 30% превышает его
содержание в луках алтайском и слизуне и на 20% – в луках бату
не, шнитте и косом (рис.3).
Рис.3. Содержание калия в зеленой массе многолетних луков,
мг/100г сухой массы
Селен. Несмотря на то, что селен в больших дозах является
токсичным элементом, в малых количествах он необходим для
жизнедеятельности теплокровных организмов (Ермаков В.В.,
1978; Ковальский В.В., 1974). При дефиците селена установлено
возникновение как специфических микроэлементозов, так и за
болеваний другой этиологии, провоцированных недостатком
этого элемента. В первую очередь к селендефицитным заболе
ваниям человека относят кардиомиопатию – болезнь Кешана,
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ.  «ОВОЩИ  ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Лук слизун Лидер
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особое изменение трубчатых костей – болезнь КашинаБека и
беломышечную дистрофию сельскохозяйственных животных.
Недостаток селена в пище является патогенным фактором при
некротической дегенерации печени, поражении поджелудочной
железы и кишечника, экссудативном диатезе у кур. В то же время
отмечают антиканцерогенное действие селена и его способность
противостоять химическому мутагенезу, инициируемому токси
ческими дозами тяжелых металлов. Установлено снижение реак
ции иммунного ответа при дефиците селена и тормозящее дей
ствие пониженных концентраций его на умственное развитие де
тей (Zingaro R.A., Copper W.Ch., 1974; Авцын А.П. и др., 1993; Яго
дин Б.А., 1992). Для человека оптимальной и безвредной суточ
ной нормой потребления селена считают 50200 мкг (Neve J.,
Favier A., 1989).
В результате проведенных исследований было выявлено, что
уровень накопления селена в овощной продукции многолетних
луков составил от 167 до 227 мкг/кг сухой массы (рис.4). На
ибольшее содержание селена было выявлено у растений лука
шнитта (227 мкг/кг сухой массы), что более чем в два раза пре
вышало аналогичные показатели у укропа, редиса и салата
(Торшин С.П. и др., 1996).
Рис.4. Содержание селена в овощной продукции многолетних лу3
ков, мкг/кг сухой массы
Железо играет ведущую роль среди всех содержащихся в расте
ниях тяжелых металлов. Об этом свидетельствует уже тот факт, что
оно содержится в тканях растений в количествах более значительных,
чем другие металлы. Так содержание железа в листьях достигает со
тых долей процента, за ним следует марганец, концентра
ция цинка выражается уже в тысячных долях, а содержание
меди не превышает десятитысячных процента (Кабата
Пендиас З.А., Пендиас X.., 1989).
Человеку железо необходимо главным образом для кис
лородного обмена и окислительных процессов. Основное
физиологическое значение железа – участие в процессе
кроветворения. Кроме кроветворной функции, железо игра
ет важную роль в окислительновосстановительных процес
сах, оно входит в состав молекул окислительных ферментов. 
В организме взрослого человека содержится 45 г желе
за, из которых около 70% входит в состав гемоглобина, око
ло 510% – в состав миоглобина, около 2025% приходится
на так называемое резервное железо и не более 0,1% же
леза находится в плазме крови; в клетках и тканях железо
присутствует в составе дыхательных ферментов (его отно
сительное содержание – около 1% железа организма). 
Потребность организма в железе меняется с возрастом
и физическим состоянием. На 1 кг массы необходимо де
тям – 0,6, взрослым – 0,1 и беременным – 0,3 мг железа в
сутки. 
По содержанию железа среди исследованных образцов
можно выделить три группы: с высоким, средним и низким
уровнем накопления этого элемента. Наибольшее содер
жание железа было отмечено у лука душистого (172,6 мг/кг сухой мас
сы) (рис.5), что в пересчете на свежую продукцию составило 2,31
мг/100 г. По этому показателю лук душистый опережает большинство
овощных и плодовых культур, в т.ч. яблоки (2,2 мг/100г). Наименьшее
отмечено у лука алтайского (67,6 мг/кг сухой массы), что почти втрое
меньше, чем у лука душистого.
Рис.5. Содержание железа в овощной продукции многолетних лу3
ков,  мг/кг сухой массы.
Медь также является важным микроэлементом, который в ор
ганизме человека входит в состав ряда ферментов и стимулиру
ет кроветворную функцию костного мозга. Малые дозы меди
влияют на обмен углеводов и минеральных веществ. Увеличение
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Лук душистый Априор
Лук шнитт Альбион
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содержания меди в крови приводит к превращению ми
неральных соединений железа в органические и стиму
лирует использование накопленного в печени железа
при синтезе гемоглобина. Суточная потребность в меди
для взрослого человека составляет 25 мг (Ильин В.Б.,
1991). 
Одним из источников поступления меди в организм
человека являются овощи, в том числе потребляемые в
свежем виде. Наибольшее содержание этого элемента
среди изученных образцов многолетних луков было вы
явлено у лука душистого (7,6 мг/кг сухой массы), не
сколько уступали ему луки батун и слизун (6,5 и 5,9 мг/кг
сухой массы соответственно). Минимальное содержа
ние было отмечено у лука косого – 4,1 мг/кг сухой массы,
что почти вдвое меньше чем у лука душистого (рис. 6).
Биологическая роль цинка в организме человека
связана с его участием в ферментативных реакциях,
протекающих в клетках. Он входит в состав важнейших
ферментов, связанных с дыханием и другими физиоло
гическими процессами, участвует в белковом обмене,
в процессах кроветворения, в деятельности желез вну
тренней секреции. Суточная потребность человека в
цинке 520 мг (Войнар А.И., 1960).
По содержанию этого элемента в овощной продукции
многолетних луков (рис. 6) можно выделить 2 группы ви
дов: с высоким содержанием – слизун, душистый (22,3 и 25,1 мг/кг
сухой массы соответственно) и с низким содержанием – шнитт, ал
тайский и косой (12,6, 11,4 и 12,1 мг/кг сухой массы соответствен
но).
Рис.6. Содержание микроэлементов в зеленой массе многолетних
луков,  мг/кг сухой массы.
Марганец является одним из важнейших микроэле
ментов. Он влияет на развитие опорнодвигательной
системы человека, участвует в реакциях иммунитета,
кроветворении и тканевом дыхании. Он входит в состав
молекул некоторых ферментов и стимулирует их актив
ность (Ширина Л.И., Мазо В.К., 2006). Суточная потреб
ность человека в марганце – 25 мг. Потребность в мар
ганце повышается при физической нагрузке, при недо
статке солнечного света; дети нуждаются в большем
количестве марганца, чем взрослые. 
Среди исследованных образцов можно выделить
три группы видов, различающихся по уровню накопле
ния марганца в овощной продукции (рис.6). К видам с
высоким уровнем накопления можно отнести луки ко
сой и душистый (14,8 и 16,4 мг/кг сухой массы соответ
ственно). Средний уровень накопления отмечен у луков
шнитта и слизуна (11,8 и 11,7 мг/кг сухой массы соот
ветственно), низкий – у луков алтайского и батуна (7,9 и
9,4 мг/кг сухой массы соответственно), что более чем в
два раза ниже, чем у лука душистого. 
Хром. В настоящее время доказано, что для нормальной ра
боты гормона инсулина, то есть для обеспечения нормального
уровня сахара в крови, необходимо присутствие хрома. Этот эле
мент повышает активность инсулина, укрепляет мышцы, а также
способствует нормализации обмена белков, жиров и углеводов.
Доказано, что хром увеличивает резервные возможности орга
низма запасать гликоген, снижает содержание в крови нежела
тельного холестерина. Повышенное употребление сахаров и уг
леводной пищи современным человеком вымывает хром из орга
низма. К тому же резкое сокращение этого минерала в почвах
привело к хромдефицитному состоянию практически всего насе
ления земного шара. Суточная норма потребления хрома не ус
тановлена, но предполагается, что она колеблется в пределах 50
200 мкг (Снiтинський В.В., Сологуб Л.I., Антоняк Г.Л., Копачук
Д.М., Герасимiв М.Г., 1999).
В ходе исследований нами было установлено, что в овощной
продукции всех изучаемых видов многолетних луков содержание
хрома находится на одном уровне и составляет 2,52,7 мг/кг су
хой массы (рис.6).
В результате наших исследований были выявлены значитель
ные различия по содержанию химических элементов и соедине
ний среди многообразия видов многолетних луков. Эти различия
необходимо учитывать при подборе ассортимента многолетних
луков для сбалансированного питания различных групп людей. 
Лук алтайский Альвес
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Коэффициент чувствительности: отличный метод для сравнения скрининг3тестов растений и патогенов.
Существует множество скринингтестов устойчивости культурных растений к различным патогенам. В основном, ис
следователи предпочитают скринингметоды с такими показателями как, наименьшее среднеквадратичное отклонение (smallest
root mean square error, RMSE), наименьшая существенная разница (leastsignificant difference, LSD), или коэффициент вариации
(coefficient of variation, CV). Однако достоверное сравнение, основанное на наименьшем среднеквадратичном отклонении или на
наименьшей существенной разнице, требует, чтобы оба метода имели одну и ту же шкалу сравнения, в то время как коэффициент
вариации может использоваться, если шкалы пропорциональны друг другу. Большинство скринингтестов устойчивости растений,
разработанных для одного и того же заболевания, имеют различные шкалы, и не всегда ясно являются ли эти шкалы пропорцио
нальными. Метод, названный авторами  «коэффициент чувствительности», специально статистически разработан для сравнения
различных  измерительных количественных методов и не основывается на какихлибо частных допущениях или определениях о том,
как эти шкалы связаны относительно друг друга. Исследователи использовали коэффициент чувствительности для того, чтобы
сравнить скринингтест устойчивости сои (Glycine max (L.)) к белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum) и два метода оценки агрессивно
сти изолятов на зрелой фасоли (Phaseolus vulgaris L). Результаты показали, что коэффициент чувствительности может с успехом
применяться, когда сравниваются скрингметоды для растений и для патогенов.
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